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В конце 90-х годов страны Евросоюза, в частности, Великобритания, оказа-
ли  значительное содействие совершенствованию экономического образования в 
Беларуси путем реализации государственных программ. Примером такого со-
трудничеств явилась программа REAP, программа регионального сотрудничест-
ва, которая финансировалась Британским государственным  Know-How фондом. 
Целью программы REAP в Беларуси стало совершенствование преподава-
ния экономических  дисциплин в  национальных университетах. Основное со-
держание программы REAP состояло в ревизии, переосмыслении программы 
международного маркетинга-менеджмента и подготовке новых подходов в пре-
подавании курсов, которые могли бы способствовать будущей карьере выпуск-
ников в сфере менеджмента, независимо от их специализации. С этой целью 
участники программы REAP получили возможность изучить процесс препода-
вания изнутри, непосредственно в одном из  вузов Великобритании. Результатом 
стажировки явилось совместная подготовка рабочей программы по курсу 
International Management и преподавание дисциплины в вузах Беларуси на анг-
лийском языке. Впервые при  изучении предметов была использована модульная 
система обучения, построение и использование ситуационной системы обучения 
(case-studies), обучение стало иметь прикладной характер. 
Для  участников проекта REAP из  Беларуси принимающей стороной стал 
Ноттинггемский университет Трент (Nottingham Trend University) - весьма ува-
жаемый университет, расположенный в географическом центре Великобрита-
нии,  в г. Ноттингем, который является городом-побратимом Минска. 
Диссеминация проекта  REAP в вузах Минска предполагала совершенство-
вание лекционных программ и методов преподавания экономических дисцип-
лин. Широко  использовалась  практика преподавания  на английском языке. 
Ноттинггемский университет Трент оказывал  содействие в выборе учебников 
британских авторов по экономическим дисциплинам для их последующего  пе-
ревода на русский язык. 
Инновационное экономическое образование в университетах прикладных 
наук  (University of Applied Sciences) предполагает обеспечение,  как проблемно-
сти, так и практикоориентированности. В зависимости от вида изучаемого пред-
мета около 40% процентов учебного времени студента должно направляться на 
изучение и овладение теорий, 50% –  производственной практикой (business-
placement). 
Сочетание экономического образования происходит в тесном контакте с 
производственными предприятиями и фирмами, обеспечивающими рынок обра-
зовательных услуг, значительно более высокий уровень практической подготов-
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ки в сравнении с национальными  критериями. В учебный процесс вовлекаются 
коучеры (coach), специалисты-практики, со значительным опытом в сфере пред-
принимательства, поддерживающие постоянные деловые контакты между вузом 
и бизнес-средой. Каждое предприятие нуждается в систематическом исследова-
нии рынка, т.е. проведении маркетинговых исследований. Это довольно ответст-
венная, а значит дорогостоящая услуга. Университеты Евросоюза готовы пре-
доставить такие исследования  по значительно более низким расценкам, чем  
консалтинговая фирма. Такого рода кооперация, взаимное сотрудничество пред-
приятий и вузов представляет собой взаимный коммерческий интерес. Образо-
вательный процесс при этом предполагает деление на теоретический (проблем-
ный) и практический уровни (этапы). Причем занимаются этим «разные», по 
нашим понятиям, преподаватели. В   вузах Евросоюза  между ними, теоретиками 
и практиками,  ощущается  постоянная здоровая конкуренция, результатом ко-
торой является постоянно возрастающее качество образовательных услуг.  
Проблемный блок знаний преподается специалистами в области теории (на 
проблемном уровне), коучеры обеспечивают практикоориентированность обра-
зования. Причем один преподаватель располагать таким объемом экономиче-
ских бизнес-контактов, опытом работы в составе топ-менеджмента ведущих 
компаний, просто не сможет. Итогом такой кооперации является предоставление 
прикладного конкурентоспособного экономического образования, когда студент, 
к четвертом году обучения становится специалистом, располагающим  опытом и 
деловыми связями. Фирма получает возможность наблюдения и принятия  пря-
мого участия в подготовке будущего сотрудника в течение всех четырех лет 
обучения в университете прикладных наук (University of Professional Education).  
В системе обучения в университетах Евросоюза особое внимание уделяется 
компетентности специалистов на всех уровнях обучения: бакалавр, магистр. В этой 
связи программа первого уровня обучения предполагает наличие двух производст-
венных практик, продолжительность каждой из которых составляет пять месяцев.  
Белорусский государственный университет является ведущим классиче-
ским университетом Республики Беларусь, престижным образовательным и важ-
нейшим научным центром, его бренд хорошо узнаваем в мире. 
Повышение качества образования в условиях крайне конкурентного рынка 
сферы экономического образования предполагает взаимовыгодное сотрудничество 
с вузами Евросоюза. Совместное сотрудничество в  сфере высшего образования  
предполагает обмен студентами и преподавателями, повышение мобильности сту-
дентов национальных вузов,  возможность продолжения образования в Евросоюзе. 
Следует отметить, что в эти дни исполняется десятилетие совместного сотрудниче-
ства экономического факультета БГУ и Института Маркетинга и Менеджмента 
Фонтис (Нидерланды) в реализации  проекта сотрудничества в сфере  экономиче-
ского образования. Свидетельством взаимовыгодности международного сотрудни-
чества вузов явилось подписание бессрочного договора о сотрудничестве. 
Университет Фонтис расположен в городе Эйндховен (Нидерланды), горо-
да-побратима города Минска. Еще совсем недавно это был город – монополия 
Филипса (так называют его сами голландцы) и еще двух монополий. В настоя-
щее время Эйндховен стал типичным представителем постиндустриального об-
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щества. Университет Фонтис успешно вписался в этот рынок, поставляя качест-
венные и востребованные  услуги в области экономического образования.  
Фонтис располагает  двумя видами учебных экономических программ на 
уровне бакалавриата с проблемной (теоретической) специализацией и вторая, 
специализирующаяся на подготовке специалистов для предприятий и фирм. 
Схожие задачи ставятся и на последующем, магистерском уровне обучения. 
Длительность обучения в высшей школе в странах Евросоюза составляет, соот-
ветственно, четыре или пять лет: первый уровень, бакалавриат – от 3 до 4 лет; 
магистр, в зависимости от специализации – 1 год. Нельзя не  отметить значи-
тельные отличия в дидактике, целях обучения, которые диктуются вузу его 
предназначением,  устанавливаемым целям и задачами.  
В конечном итоге выпускники вуза должны быть способны выполнить лю-
бое задание фирмы с целью изучения возможностей экспорта/импорта продук-
ции. Для этого под руководством коучера студентами производится оценка рын-
ка по следующим параметрам: 
• общая характеристика рынка: 
• его емкость и объем;  
• тенденции, динамика роста;  
• маркетинговые прогнозы; 
• сегментация рынка; 
• структура населения; 
• наличие конкурентного предложения. 
Студент должен быть способен собрать информацию с целью последующей 
оценки экономической стабильности общества, которая, безусловно, будет либо 
способствовать инвестициям бизнеса в конкретной стране, либо делать его не-
привлекательным.  
Такой подход, схема обучения и организация учебного процесса являются 
одной из слагаемых успеха западной школы, отличают ее от национальной мо-
дели обучения.  
Нельзя не  отметить  отличия в дидактике, целях обучения в институтах 
Нидерландов  и Беларуси. Национальные вузы, ориентированные на инноваци-
онное образование, намерены проводить  поэтапные изменения в дидактике  об-
разования. Ожидается  проведение ряда институциональных преобразований с 
тем, чтобы обеспечить  конкурентоспособное участие Высшей школы Республи-
ки Беларусь в построении динамичной экономики,  основанной на знаниях. 
Представитель земли Бранденбург в ходе своего выступления, посвященно-
го  повышению качества  высшего образования в Фонде имени Фридриха,   от-
метил о  наличии  для  граждан Германии и Белоруссии трех «Т»: толерантности, 
технологии и таланта. Германия и Беларусь не располагает сырьевыми ресурса-
ми в таком объеме, как, например, Россия, но  наша молодежь очень талантлива. 
Это наше достояние и основной ресурс наших экономик. Следует предпринять 
верные действия по предоставлению ей качественного и конкурентоспособного 
образования. 
